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Ore 17:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 17:15 Apertura dei lavori – Prof. Stefano Girotti (Direttore CFP “Le Sostanze Dopanti nello Sport”); 
Prof. Roberto Mandrioli (Comitato Scientifico del Seminario)
Ore 17:20 Dott. Riccardo Addobbati (Independent Observer, World Anti-Doping Agency - WADA):
“Esperienze di un ispettore anti-doping: passato, presente, futuro”
Ore 17:45 Dott. Gustavo Savino (Servizio Medicina dello Sport, Azienda USL di Modena):
“Aspetti medici del doping nello sport professionistico ed amatoriale”
Ore 18:10 Dott. Michele Protti (Laboratorio di Analisi Farmaco-Tossicologica, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna):
“Ricerca scientifica nell’analisi anti-doping: esperienze e prospettive”
Ore 18:35 Prof. Stefano Girotti (Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
Direttore CFP “Le Sostanze Dopanti nello Sport”);
Dott. Laura Mercolini (Laboratorio di Analisi Farmaco-Tossicologica, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna);
Prof. Roberto Mandrioli (Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna): 
“Didattica nella lotta al doping, esperienze e prospettive: il Corso di Formazione Permanente 
«Le Sostanze Dopanti nello Sport»”
Ore 19:00 Chiusura dei lavori
Evento gratuito - Aperto al pubblico
Il Seminario è organizzato nell’ambito della “Wellness Week”
La Settimana del Movimento e dei Sani Stili di Vita - Romagna, 19-28 maggio 2017 
